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Abstract – This report looked at the design and implementation of real corporative IPTV 
solution for the delivery of HDTV video content. Considered are the main opportunities for the 
development of IPTV and defined standard applications: video on demand, video broadcasting 
films and broadcast content in real time. Basic architecture concepts for the development of IPTV 
system by using Windows Media Platform and Windows Media Services are discussed. 
Real traffic data for network load of the system is shown for a large corporate network. 
Discussed are the needs and requirements for network architecture. Discussed are the prospects for 
development and specific features in the construction of such networks. Given some comparative 
parameters used codec’s and respectively loading the server system and network in real terms in 
broadcasting and video on demand. 
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